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чатном виде, в электронных пособиях информация преподносится в 2-х, 
3-х мерных картинках, схемах, графиках, диаграммах. Как правило, терми­
нологический словарь в электронных учебных пособиях находится в от­
дельном разделе и лишь предлагается к ознакомлению. Отсюда не доста­
точно грамотное, не корректное владение специальной терминологией. 
Восполняются подобные пробелы в знаниях с помощью некоторых видов 
контроля, в частности, с помощью фронтального опроса.
Электронный учебный комплекс обязательно включает в себя раздел 
проверки полученных знаний. Воспроизведение и закрепление практиче­
ских навыков формируется с помощью лабораторных и практических ра­
бот, теоретические знания воспроизводятся с помощью электронного тес­
тирования. Как известно, тестирование существенно сокращает время на 
проверку знаний, но дает не достаточно объективные результаты (в тести­
ровании предлагается перечень ответов, что существенно облегчает вос­
произведение знаний и существует возможность верного ответа методом 
случайного попадания.
Сегодня достаточно актуальным остается вопрос научного обосно­
вания частоты использования электронных обучающих систем, что пре­
пятствует грамотному планированию учебного процесса.
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The article presents the authors ' view on the issue o f training and 
retraining o f Russian agroindustrial complex specialists as a 
continual process in the open system Rural School- Agricultural 
University - Agricultural Enterprise.
The purposeful search fo r peculiarities o f educational process and 
the results o f training o f agricultural specialists occupies the 
central place in the structure o f the quality management system 
which is being developed in Ural State Agricultural Academy. The 
synthesis o f quantitative and qualitative statistics methods allows to 
deeper investigate both evident and latent educational factors and 
thus to contribute to the growth o f new knowledge necessary fo r the 
search fo r optimal ways o f higher school work development.
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Новые социально-экономические реалии развития России, характе­
ризующиеся существенным повышением социальной и профессиональной 
мобильности ее населения, требуют поиска новых адекватных форм орга­
низации образования, способных удовлетворить возрастающие погребно- 
сти граждан в получении или в совершенствовании ранее полученных зна­
ний и умений, поскольку традиционные концепции и формы обучения 
в новых условиях становятся все менее эффективными.
Современное производство предъявляет все большие требования не 
только к техническому оснащению работников, но и к «вооружению» их 
необходимыми знаниями, к увеличению общего фонда образования стра­
ны. Понятие «фонд образования» по своему экономическому содержанию 
вполне сопоставимо с основными производственными фондами, так как 
общественные издержки фактора труда «материализуются» в квалифика­
ционном уровне совокупной рабочей силы, действуют в процессе произ­
водства в течение длительного времени и в действительности играют не 
менее важную роль, чем капиталовложения в новую технику и в другие 
элементы основных производственных фондов.
Неудачи в реформировании агропредприятий, освоении рыночной 
экономики в аграрной сфере в немалой степени связаны с профессиональ­
ной неподготовленностью руководящих кадров и специалистов, невысо­
ким уровнем владения передовыми методами, менеджмента в органах 
управления АПК. Чтобы выйти из глубокого аграрного кризиса любому 
сельскохозяйственному предприятию, нужна слаженная команда грамот­
ных профессионально подготовленных деловых специалистов, возглав­
ляемых динамичным руководителем. Формирование такой команды можно 
начинать уже в процессе обучения в вузе с последующей непрерывной це­
левой переподготовкой специалистов путем создания единого образова­
тельного пространства вуз - сельхозпредприятие. С целью закрепления 
молодых специалистов в АПК необходимо предоставить определенные 
льготы сельским школьникам для поступления в аграрные вузы. Такое 
расширение академического образовательного пространства сельская 
школа - агровуз - сельхозпредприятие потребует существенного изме­
нения структуры аграрного образования и создания непрерывной много­
уровневой интегрированной системы подготовки и переподготовки спе­
циалистов для АПК.
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